




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































r怪 文酵』 と 『われらが不満の冬』をめぐる諸問題53
注
⑪ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①
葺馨襲1馨 簗 葺1蘇
聖 貯 巽渥 聖l
v九Cn£ ψ






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































r怪文書』とrわ れ らが不満の冬』をめ ぐる諸問題57
と
こ
ろ
が
D
D
R
で
は
、
D
D
R
に
限
ら
ず
社
会
主
義
圏
の
文
学
に
要
求
さ
れ
て
き
た
の
は
、
党
中
央
で
決
定
さ
れ
た
政
治
的
諸
問
題
に
解
決
を
与
え
、
そ
の
解
決
を
吹
聴
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
つ
ま
り
主
題
と
そ
の
解
決
方
法
お
よ
び
宣
伝
の
問
題
で
あ
る
・
主
題
が
ど
ん
な
に
優
れ
て
い
て
も
、
そ
の
解
決
の
手
法
、
宣
伝
が
ま
ず
け
れ
ば
、
人
の
感
動
は
呼
べ
な
い
し
、
手
法
、
宣
伝
が
ど
ん
な
に
う
ま
く
て
も
、
主
題
が
あ
り
き
た
り
で
わ
か
り
き
っ
た
も
の
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
た
人
は
白
け
る
ば
か
り
で
あ
る
。
社
会
の
典
型
を
描
け
・
と
い
わ
れ
て
も
、
人
間
は
手
本
ど
お
り
に
は
動
か
な
い
し
、
そ
の
手
法
が
い
わ
ゆ
る
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
で
は
、
「
ス
タ
ー
リ
ン
退
場
す
」
の
ト
書
き
に
「偉
大
な
」
と
い
・つ
形
容
詞
が
本
人
の
手
で
書
き
込
ま
れ
る
よ
う
な
リ
ア
リ
ズ
ム
で
は
、
ブ
レ
ヒ
ト
の
言
う
「
ミ
ン
ス
ク
は
・
世
界
退
屈
な
町
の
ひ
と
つ
だ
」
と
は
書
け
な
い
し
、
人
は
感
動
し
な
い
の
だ
.
こ
の
単
に
「
ス
タ
ー
リ
ン
が
退
場
す
る
」
と
書
け
る
こ
と
、
「
一
番
退
屈
な
町
だ
」
と
書
け
る
こ
と
、
つ
ま
り
本
来
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
妨
げ
る
も
の
が
、
社
会
主
義
の
タ
ブ
ー
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
う
し
た
タ
ブ
ー
が
あ
る
所
で
は
、
『怪
文
書
』
は
書
け
な
い
。
『怪
文
書
』
は
そ
う
し
た
タ
ブ
ー
を
打
ち
破
り
、
主
題
と
手
法
の
巧
み
さ
が
見
事
に
一
致
し
た
か
ら
こ
そ
人
の
感
動
を
呼
び
、
状
況
の
変
革
へ
と
唆
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
〕
言
葉
に
内
在
す
る
、
行
動
を
発
生
さ
せ
る
と
い
う
特
性
は
、
こ
の
世
の
権
力
者
を
し
て
、
作
家
、
知
識
人
、
イ
ン
テ
リ
を
、
尊
敬
と
不
信
の
入
り
ま
じ
っ
た
感
情
で
な
が
め
さ
せ
る
。
こ
の
感
情
は
、
芳
で
メ
ダ
ル
、
賞
金
、
ア
カ
デ
ミ
ー
の
聖
職
が
雨
あ
ら
れ
9
」
と
く
行
政
的
に
乱
発
さ
れ
る
こ
と
に
現
わ
れ
、
他
方
で
、
経
済
的
圧
力
や
恐
怖
、
も
し
く
は
両
方
を
手
段
に
使
う
検
閲
に
現
わ
れ
る
L
と
ハ
イ
ム
が
婁
⑤
第
=
回
中
央
委
員
会
総
会
で
季
ネ
ッ
カ
乏
批
判
さ
れ
た
の
は
六
五
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
・
そ
し
て
早
く
も
そ
の
年
の
=
一月
二
二
日
に
は
、
内
務
省
二
九
一
号
室
に
出
頭
せ
よ
、
と
の
内
務
大
臣
か
ら
の
召
喚
状
が
届
く
。
ハ
イ
ム
は
要
注
意
人
物
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
怪
文
書
』
は
、
当
局
に
対
す
る
大
胆
不
敵
な
挑
戦
状
と
見
な
さ
れ
、
シ
ュ
タ
ー
ジ
の
目
を
さ
ら
に
引
き
つ
け
た
だ
け
で
な
く
、
δ
年
後
の
ビ
ー
ア
マ
ン
事
件
の
遠
い
引
き
金
と
な
り
、
『
わ
れ
ら
が
不
満
の
冬
』
を
書
か
せ
58
し
め
た
遠
因
と
も
な
っ
た
。
こ
う
考
え
る
と
、
ハ
イ
ム
の
文
学
歴
の
み
な
ら
ず
、
D
D
R
文
学
史
に
お
い
て
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
作
品
な
の
で
あ
る
。
最
後
に
『不
満
の
冬
』
の
証
言
を
引
用
し
て
、
こ
の
論
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
コ
九
七
六
年
ヴ
ォ
ル
フ
・
ビ
ー
ア
マ
ン
の
国
籍
剥
奪
は
、
D
D
R
に
"現
存
社
会
主
義
"
の
終
末
を
予
兆
す
る
か
の
よ
う
な
内
部
危
機
を
引
き
起
こ
し
た
。
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ハ
イ
ム
の
、
こ
の
時
期
の
手
記
は
、
胸
の
締
め
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
、
ス
パ
イ
、
心
理
テ
ロ
そ
し
て
威
嚇
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
暴
い
て
い
る
が
、
ま
た
同
時
に
D
D
R
の
知
識
人
た
ち
の
、
変
革
の
は
る
か
以
前
の
抵
抗
ぶ
り
の
見
事
な
一
例
で
も
あ
る
。
独
裁
と
い
う
条
件
下
で
の
勇
気
と
市
民
の
勇
敢
さ
の
一
例
で
あ
り
、
論
議
を
呼
び
起
こ
す
政
治
的
教
材
の
ひ
と
　
つ
で
あ
る
。
」
注
①
9
窪
ε
コ
αq
旨
ユ
≦
旨
ξ
6
冥
⑩
拝
O
霧
℃
轟
}
ヨ
冒
O
§
δ
『
O
「
¢ρ
器
ヨ
O
茜
く
窪
σ
ε
}
国
5
ヨ
一9。
6
7
嘗
コ
叩
∩
』
①
門
醇
Φ
7
ヨ
⇔。
鵠
謬
6
⑩
O
・
ψ
㊤
8
②
①
げ
P
しり
・㊤
O
n
③
Φ
区
.噂
しっ
b
ω
●
④
㊦
σ
α
こ
しり
・O
鍋
⑤
冒
①
冨
ロ
撃
巴
Φ
<
9
≦
8
ぎ
しり
N
8
嚇
⑥
U
Φ
『
≦
巨
q
…
唱
しり
・トの
・
